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Principale cause de démence chez le sujet âgé, la maladie d’Alzheimer est
caractérisée par l’association de troubles mnésiques, d’un syndrome aphaso-
apraxo-agnosique et d’un retentissement fonctionnel. Des symptômes visuels
peuvent être présents et parfois dominer le tableau, notamment lors de l’atrophie
corticale postérieure, décrite comme la « variante visuelle de la maladie
d’Alzheimer ». Les patients et leurs proches rapportent ainsi fréquemment des
difficultés de lecture, d’écriture, ou de reconnaissance visuelle. Hormis les agnosies
visuelles, d’autres anomalies neuro-ophtalmologiques peuvent expliquer cette
symptomatologie : atteinte hémianopsique du champ visuel, neuropathies optiques
et mouvements oculaires anormaux. L’objectif de cet article est de faire la liste des
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